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KATA PENGANTAR  
 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat  hidayah, karunia serta inayah-nya sehingga kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) yang telah kami laksanakan diberikan kelancaran dan dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak 
lupa kita haturkan kepada Nabi  Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah (kebodohan) menuju 
zaman yang terang benderang yang dipenuhi dengan (ilmu pengetahuan). 
Atas ridha Allah SWT, alhamdulillah kami dapat menyelesaikan pembuatan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang kami 
laksanakan di Dusun Ngasemayu, Salam, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta. Laporan ini disusun berdasarkan hasil yang diperoleh 
selama kegiatan KKN Reguler berlangsung yang dimulai sejak Tanggal 03 Agustus – 30 Agustus. Kami menyadari bahwa kelancaran 
kegiatan KKN ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun 
menyampaikan banyak ungkapan terimakasih kepada: 
1. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. 
2. Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si.. selaku Ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan pembekalan dan 
telah berupaya keras  dalam mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini. 
3. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memberikan pembekalan dan 
apresiasi yang baik kepada semua mahasiswa. 
4. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala LPPM UAD. 
5. Dr. Suripto, SE, M.SI selaku Dosen Pembimbing  Lapangan. 
6. Yeni Pratiwi selaku Dukuh Desa Ngasemayu, yang telah menerima, mengarahkan serta memberikan informasi dan bimbingan 
selama KKN berlangsung. 
7. Bapak, Ibu Ketua RT/RW, Para Tokoh Masyarakat, Kader PKK, serta segenap Warga Desa Ngasemayu yang telah berkenan 
menerima serta bersedia untuk membantu terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
8. Teman-teman seperjuangan selaku anggota kelompok KKN Reguler 81 Universitas Ahmad Dahlan Devisi I.D.3 khususnya, 
yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan KKN serta membantu dalam  proses penyusunan laporan. 
9. Serta berbagai pihak yang telah berpartisipasi turut membantu dalam kegiatan KKN yang namanya tidak bisa disebutkan satu 
persatu. 
Penyusun memohon maaf jika Laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami berharap adanya kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Besar harapan, dapat bermanfaat bagi kami selaku mahasiswa KKN 
Reguler UAD Periode 81 Tahun Akademik 2020/2021 Unit I.D.3 serta kemudian dapat bermanfaat bagi  seluruh warga Dusun 





Semoga dari adanya kegiatan KKN yang sudah dilaksanakan, akan menjadi pelajaran, pengalaman berharga, serta dapat menjadi bekal 
tersendiri bagi kami kedepannya dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Besar harapan kami, dari sedikit banyaknya program 
yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat untuk Warga Desa Ngasemayu. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami berdoa dan memohon semoga dari kegiatan yang telah kita laksanakan bersama sama dapat 
bernilai ibadah dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal ‘Aalamiin. 
 
 
Yogyakarta, 09 Maret 2021 
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